




































































一、工場機械器具等 50,000.00 一、株金 70,000.00
一、株式割引額 20,000.00
合計 70,000.00 合計 70,000.00
②貸借対照表
資産の部 負債の部
一、工場機械器具等 70,000.00 一、株金 70,000.00
合計 70,000.00 合計 70,000.00
③貸借対照表
資産の部 負債の部
一、工場機械器具等 50,000.00 一、株金 70,000.00
一、暖簾 20,000.00































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D
北海道炭礦 13,015,431.883 283,331.778 12,732,100.105 30,997,100.000 18,264,999.895
甲武 5,804,689.529 – 5,804,689.529 14,599,550.000 8,794,860.471
日本 60,895,085.026 – 60,895,085.026 142,523,600.000 81,628,514.974
岩越 2,750,328.971 110,328.971 2,640,000.000 2,422,000.000 ▲ 218,000.000
山陽 42,366,107.680 5,060,000.000 37,306,107.680 76,639,200.000 39,333,092.320
西成 2,230,788.595 301,238.595 1,929,550.000 1,846,900.000 ▲ 82,650.000
九州 69,889,758.605 2,986,250.000 66,903,508.605 118,508,150.000 51,604,641.395
北海道 11,442,975.216 – 11,442,975.216 6,131,500.000 ▲ 5,311,475.216
京都 3,475,508.284 55,000.000 3,420,508.284 3,296,400.000 ▲ 124,108.284
阪鶴 7,630,742.428 3,237,000.000 4,393,742.428 4,284,350.000 ▲ 109,392.428
北越 7,396,161.255 3,670,000.000 3,726,161.255 3,721,800.000 ▲ 4,361.255
総武 6,468,669.422 475,069.422 5,993,600.000 12,406,050.000 6,412,450.000
房総 2,234,903.683 1,080,000.000 1,154,903.683 960,400.000 ▲ 194,503.683
七尾 1,550,864.420 446,010.000 1,104,854.420 994,300.000 ▲ 110,554.420
徳島 1,359,410.611 596,000.000 763,410.611 697,200.000 ▲ 66,210.611
関西 26,198,871.855 6,326,680.912 19,872,190.943 30,437,550.000 10,565,359.057
参宮 3,540,942.876 – 3,540,942.876 5,728,950.000 2,188,007.124




























































会社名 買収日 公債交付日 交付額
京釜 1906年7月1日 1908年6月30日 20,123,800




日本 11月1日 1909年4月30日 142,523,600




西成 12月1日 1909年5月31日 1,846,900
九州 1907年7月1日 1909年6月30日 118,508,150
北海道 7月1日 1909年6月30日 6,131,500















関西 10月1日 1909年7月31日 30,437,550



























年 度 首 價 額 732,854,258.309 土 地 車 輛 其 他 讓 渡 等 679,654.887




建 設 費 決 算 高 21,253,240.486 前年度組入額ノ内訂正減 61,311.093
改 良 費 決 算 高 5,245,260.452 差 引 現 在 高 769,624,014.760
補 充 費 決 算 高 2,542,234.649





















































1902年 1907年 1902年 1907年 1902年 1907年
0.1～50 0.049500 0.041250 0.028875 0.024750 0.016500 0.016500
50.1～100 0.042000 0.032500 0.024500 0.019500 0.014000 0.013000
100.1～200 0.033000 0.025000 0.019250 0.015000 0.011000 0.010000
200.1～300 0.027000 0.020000 0.015750 0.012000 0.009000 0.008000
























































































①有形固定資産取得原価合計額 286,475,809,036.00  2,146,360,640,889.00 7.492
②減価償却引当金合計額 20,633,261,334.08  880,400,437,743.00 42.669
③（特別）補充取替引当金 117,002,791,993.51  0.00 –
④補充工事引当金 4,808,458,493.26  0.00 –
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